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ABSTRACT
Abstrak penelitian ini berjudul â€œDampak Tayangan Bermuatan Pornografi Pada Media Internet Terhadap Remaja (Suatu
Penelitian Pada siswa SMA N 1 Meureudu)â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari
tayangan-tayngan yang bermuatan pornografi yang ada dimedia internet. Teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teori 
teori kultivasi walaupun teori kultivasi sangat berkaitan dengan efek terpaan televisi namun peneliti menggunakan teori kultivasi
sebagai landasan teori untuk penelitian dikarenakan antara televisi dan internet sama-sama ditampilkan secara audio visual, dimana
mengandalkan indra penglihatan dan pendengaran dan dikuatkan oleh tiga efek komunikasi yaitu efek kognitif, efek afektif, dan
efek konatif. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif dan dianalisis secara deskriptif, yaitu menggambarkan suatu
keadaan saat penelitian sedang berjalan serta menyuguhkan hasil penelitian apa adanya setra menuturkan data yang bersangkutan
dengan situasi yang terjadi. Teknik pengumpulan data digunakan dengan metode observasi dan wawancara terhadap sepuluh orang
informan yang telah dipilih dan mewaki dari Siswa SMA N 1 Meureudu. Teknik analisis data digunakan dengan cara  reduksi,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dilihat dari efek kognitif, tayangan yang bermuatan pornografi dimedia internet mampu
mempengaruhi penggunanya terlebih dengan akses yang sudah begitu mudah saat ini, banyak hal dari media internet saat ini yang
membuat para penggunanya lebih tertarik untuk memilih tayangan-tayangan yang bermuatan pornografi di media internet ,
khususnya hal-hal yang mengenai dan berbau pornografi. Efek afektif menunjukkan bahwa tayangan yang bermuatan pornografi
dimedia internet mampu meningkatkan daya rangsangaan yang lebih tinggi dan berpikir kearah yang negatif terhadap apa yang
dilihat pada media internet. Sedangkan efek konatif, yaitu memiliki rasa ingin tahu yang lebih akan tayangan yang bermuatan
pornografi tersebut dan mencari informasi yang lebih yang jauh lagi mengenai   pomografi pada media lainnya.
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